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図 1　 ミロスワフ・バウカ《エストニア号追悼記念》1997 年（ストック
ホルム）©Mirosław Bałka
歴史と向き合う－負の遺産の視覚化と技術革新
Confronting History: Bitter Legacy and Technological Innovation
Akiko Kasuya 加須屋明子
論 文 ARTICLE















































































図 2　 ミロスワフ・バウカ《AUSCHWITZWIELICZKA》2010　©Mirosław 
Bałka



















































































作られた。2011 年 5 月開館
３　cf. Magdalena Ujma, Auschwitzwieliczka Mirosława Bałki: 
kontrowersje wokół sztuki w przestrzeni publicznej, o.pl. 2011-2-
22, http://magazyn.o.pl/2011/auschwitzwieliczka-miroslaw-balka-
kontrowersje/#/ 2018 年 11 月 27 日最終アクセス












５　cf. Krzysztof Wodiczko, The Abolition of War, Black Dog 
Publishing, 2012.
６　Krzysztof Wodiczko and Jarosław Kozakiewicz Disarming Culture. 
Jozef Rotblat Institute for Disarmament of Culture and Abolition of 




８　2010 年 3 月 23 日、「マイ・フェイバリット」展（京都国立
近代美術館）オープニング時の対話より。この後、計画の提
案に向けてのリサーチも開始されたが、2011 年 3 月 11 日の東
日本大震災並びに福島第一原発事故により、日本社会の向き
合うべき場所の選定についての見直しが必要との考えから変
更され、現在も引き続き検討中である。
